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5La revista Pissarra, com cada cop que es convoquen
eleccions polítiques, s'ha adreçat a tots els partits i
coalicions que es presenten i han gaudit de repre-
sentació en aquesta passada legislatura autonòmica
i els ha ofert les seves pàgines per tal de poder
conèixer llur posició vers una sèrie de qüestions que
consideram bàsiques. Volem agrair a tots les seves
respostes, exceptuant el PP que, malgrat que se li
ha demanat, no ens ha respost. Davant aquestes
eleccions, consideram que caldria fer una anàlisi
d'algunes polítiques autonòmiques com les
educatives, les ambientals, les lingüístiques i les
culturals que ha duit a terme el Govern del PP.
Quant a educació, tot i els increments de pressupost
d'aquests darrers quatre anys (en termes relatius
encara només s'inverteix el 2,8% del PIB de les Illes,
fet que suposa esser els darrers de l'Estat espanyol
en inversió educativa) han estat insuficients per a un
disseny efectiu d'un mapa escolar que garantís un
lloc de qualitat per a tot l'alumnat de les Illes
Balears. Algunes declaracions, actuacions i omissions
de l'Administració autonòmica han perjudicat el
prestigi social de l'ensenyament públic i de la nostra
llengua i cultura, i no s'han produït millores de les
condicions d'escolarització i educatives per garantir
una xarxa pública compensadora de les desigualtats
socials ni s'ha contribuït a la cohesió social,
prestigiant les nostres senyes d'identitat nacional.
Tot i la signatura d'acords en matèria de condicions
salarials i laborals, tant en l'ensenyament públic com
privat concertat, resta pendent completar l'acord de
l'analogia retributiva i laboral en el sector de l'ensen-
yament privat concertat, on la Conselleria
d'Educació no ha fet cap passa ni ha manifestat
voluntat negociadora per dur a terme la culminació
d'aquest procés.
En política lingüística tot han estat retalls, tant
normatius com pressupostaris, per a la normalitza-
ció de la llengua catalana a tots els àmbits, espe-
cialment a l'educatiu. 
En política territorial i ambiental, les massives
mobilitzacions d'un nombre important de la
ciutadania de Mallorca i d'Eivissa suposen una mani-
festació del descontentament davant obres
faraòniques com les autopistes de la Pitiüsa gran i
de Mallorca, així com davant els nombrosos casos
de corrupció urbanística que s'han produït en una
sèrie de municipis de les Illes, essent el cas més
emblemàtic el d'Andratx.
Tot i que hi ha hagut una reforma estatutària i
tenim nou Estatut, les forces que l'han pactat no
han sabut, no han volgut o no han pogut convertir-
nos en ciutadans que puguem gaudir dels drets
lingüístics normals que ens corresponen com a
persones, ens han deixat en una autonomia de
segona, amb un hipotètic creixement del
finançament, que per fer-se efectiu, s'haurà de
negociar amb el Govern central.
Des d'aquestes pàgines no demanam el vot per a
ningú, sinó que intentam fer unes pinzellades dels
objectius que haurien de tenir com a fita els
partits: millorar la qualitat democràtica de la par-
ticipació, impulsar polítiques que prioritzin la
despesa social (educació, sanitat, benestar
social...), i implicar molt més els ajuntaments en el
fet educatiu.
Nosaltres reivindicam polítiques actives en defensa
dels drets dels ciutadans, de les treballadores i dels
treballadors. Exposam a la revista el conjunt de les
nostres propostes en matèria educativa, com a eina
que guiarà la nostra actuació, així com els nostres
programes electorals a la Funció Pública, Sanitat,
Administració local... davant el Govern que surti de
les urnes.
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